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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat berwirausaha dan soft 
skills terhadap prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan secara sendiri-sendiri, 
pengaruh minat berwirausaha dan soft skills terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
kewirausahaan secara bersama-sama dan hubungan kemampuan berwirausaha dengan 
prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan peserta didik kelas X dan XII SMK Muda 
Patria Kalasan Program Keahlian Elektronika Industri tahun ajaran 2013/2014. Jenis 
penelitiannya adalah expost facto. Teknik pengumpulan data variabel minat berwirausaha, 
soft skills dan kemampuan berwirausaha menggunakan angket, sedangkan variabel 
prestasi belajar menggunakan dokumentasi hasil belajar semester gasal. Hasil penelitian 
diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat berwirausaha 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan, terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara soft skills terhadap prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan, 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat berwirausaha dan soft skills 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan, terdapat hubungan kemampuan 
berwirausaha dengan prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan. 
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